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In spite of the great work that has been done and it is being carried out, either on an individual way and/or from different groups 
in order to achieve equality among women and men in our society, there is still discrimination of sex. Education is the key factor 
to achieve real and effective equality among women and men. In the Spanish educational system, there are three models of 
different schools: segregated school, mixed school and coeducational school. Through out the Spanish history, coeducation, 
which is a vast and complex concept, has been influenced by the education law in force at the time. 
This research main objective is the analysis of 10 tales worked in the first year of Early Childhood Education classroom from a 
public school in Villava, taking into account the coeducational perspective.
Keywords: Equality, Coeducation, Tales, Early Childhood Education, Teaching material.
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A pesar del gran trabajo que se ha hecho y se está realizando, bien de manera individual, y/o desde diferentes colectivos para 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, en nuestra sociedad todavía están presentes discriminaciones por razón de sexo. 
Creemos que la educación es el factor clave para conseguir la igualdad real y efectiva. En el sistema educativo español, coexisten 
tres modelos de escuelas diferentes: escuela segregada, escuela mixta y escuela coeducativa. Durante la historia de España, la ley 
de educación con vigencia en el momento, ha influido en este concepto tan amplio y complejo como es la coeducación.
El principal objetivo que perseguimos con esta investigación, es el análisis de 10 cuentos del aula de primero de Educación 
Infantil de un colegio público de Villava desde la perspectiva coeducativa.
Palabras Clave: Igualdad, Coeducación, Educación Infantil, Cuentos, Material didáctico.
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Egin den eta egiten ari den lan handia gorabehera, era indibidualean, eta/edo emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
lortzeko talde desberdinetatik, gure gizartean oraindik sexu-arrazoiagatiko diskriminazioak presente daude. Hezkuntza 
gako-faktorea da emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorra lortzeko. Espainiako hezkuntza sisteman aldi 
berean hiru eskola eredu ezberdin existitzen dira: eskola segregatua, eskola mixtoa eta eskola hezkidetzailea. Espainiako 
historian zehar, heziketa-legeak hezkidetza kontzeptu zabal eta konplexu honetan eragin du.
Ikerketa honekin lortu nahi dugun helburu nagusiena, Atarrabiako ikastetxe publiko bateko Haur Hezkuntzako lehen mailako 
ikasgelako 10 ipuinen analisia egitea ikuspuntu hezkidetzaile batetik. 
Hitz gakoak: Berdintasuna, Hezkidetza, Haur Hezkuntza, Ipuinak, Material didaktikoa.
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